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Sir:—I submit herewith a report on the Statistics of County Finances for the
year ending December 31, 1932. The figures are compiled from the sworn returns
of individual officers submitted to this office as required by statute. As stated in
previous reports these returns include certain duplications which appear both in
the treasurers' tables and the individual tables, such as requisition transfers to and
from and remittances to and from. These duplications have been eliminated in
the consolidation table as far as possible where the same could be identic "d.
The report consists of the following tables:
Table No. 1--Returns
Table No. 2--Returns
Table No. 3--Returns
Table No. 4--Returns
Table No. 5--Returns
Table No. 6—Returns
Table No. 7--Returns
Courts.
Table No. 8--Returns
Table No. 9--Returns
Table No. 10--Returns
Courts.
Table No. 11--Returns
Table No. 12--Returns
Assistant Recorders of the Land
District and Municipal
Summary Table—Consolidation of Tables Nos. 1 to 12, inclusive.
The Summary Table consolidates Tables 1 to 12, eliminating duplications. In the
first section of the summary " Receipts " are set forth to show the sources from which
they are derived and the general headings under which the finances of the counties
fall. Under "Expenditures" the summary table sets forth the consolidated expense
of the various functions of county government, both from appropriations and under
the provisions of special act. Because of the elimination of duplications, the sum-
mary table does not check against the general tables. In other words, while the
summary table does consolidate the data set forth in detail in Tables 1 to 12, the
amounts set forth against each classification of receipt or expenditure are net
amounts rather than totals of items printed in the other tables.
Consolidation of Tables 1 to 12, Inclusive
Receipts
County tax $7,682,526.04
Temporary loans:
Anticipation of taxes 5,411,500.00
T. B. hospital maintenance 1,255,400 . 00
T. B. hospital construction 4,196,900.00
Other 207,831.58
General loans 2,129,200.00
Interest 37,096.56
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Fines, costs and fees $1,805,329 .37
Requisitions (Suffolk County) 42,225.62
Jails and houses of correction (labor, board etc.) .... 108,602 .12
Highways and bridges 93,187 .50
Training Schools 72,561.86
Agricultural schools and county aid to agriculture. 221,158.42
Tuberculosis Hospitals:
For maintenance 1,369,623 .13
For construction 649,818 .41
Pedlers' licenses 11,702.00
State reservations 8,095 . 07
Miscellaneous 17,259.44
Dog licenses and fines 331,421.95
Industrial farms 15,548 .64
Prison industries 986
. 13
Fees retained (taking bail) 15,212.00
Deposits in lieu of surety and tender 2,158,218 . 53
Printing law records for supreme court 33,685 .61
From defendants, non-support, restitution, etc. .... 1,369,861.94
Another 78,193.31
Total receipts 29,318,145.23
Balance, January 1, 1932 2,786,652 .90
Grand Total $32,104,798.13
Ex-penditures
Serial loans $689,458 . 99
Temporary loans:
Tax 5,411,500.00
T. B. hospital maintenance 1,321,205 .00
T. B. hospital construction 5,921,900 .00
Other 207,831.58
Interest 355,864.44
Salaries county officers and assistants 450,779 .53
Clerical assistance 637,154.58
District courts and trial justices, including salaries 1,179,276.63
Care and support of prisoners, including salaries .... 794,943.15
Criminal costs in superior courts 671,732.61
Civil expenses, supreme judicial, superior, probate and land courts 546,326 . 86
County commissioners' traveling expenses 15,571.78
Medical examiners, inquests and commitments of the insane 116,077.01
Auditors, masters and referees 191,939.04
Constructing county buildings 570,390 . 12
Repairing, furnishing, and improving county buildingg. 160,358.48
Care, fuel, light and supplies in county buildings .... 479,438 .21
Highways, bridges and land damages 1,732,648.44
Law libraries 61,194.77
Training schools 199,688 .30
Agricultural schools and county aid to agriculture . . 523,846 .43
Tuberculosis hospitals:
Maintenance 1,389,746.14
Construction 854,832.06
Health service 21,510 .51
State reservations 61,091.21
Pensions 65,468.48
Previous years bills 25,640 . 45
Miscellaneous 49,676.11
Dog damage and refunds 327,499 . 64
Industrial farms 48,677 .61
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Prison industries $1,038.54
State treasurer 661,380.22
City and town treasurers 332,555.98
Complainants, informants and beneficiaries 4,599 . 66
County treasurers 247,397.29
Officers' fees and expenses 34,237 .27
Witness account (Suffolk) 18,205.20
Fees retained (taking bail) 15,212.00
Printing law records for supreme court 32,465 .11
Deposits in lieu of surety and tender ...... 2,188,081 . 56
By jail and house of correction for non-support etc. . 99,302 . 93
By probation officers for restitution, non-support etc. . 1,363,376.16
Another 49,535.14
Total Expenditures $30,130,655 .22
Balance December 31, 1932 1,974,142 .91
Grand Total $32,104,798 .13
County debt as set forth in the treasurers' table showing funded or serial debts is
reduced annually by taxation. Temporary debt is largely made up of tuberculosis
hospital loans and is payable from assessments on cities and towns in the hospital
districts. These loans may be renewed if necessary. Other temporary loans
represent borrowings on construction loans in anticipation of serial issue to be re-
paid when loan is converted. Temporary loans in anticipation of taxes are repaid
from the county tax of the current year and not included in county debt.
The accounts of all county offices under the supervision of this office have been
examined and for the most part found satisfactory.
Continued effort is being made to keep expenses within appropriations granted
therefor. It is still necessary, however, to raise funds for bills incurred in previous
years. More determined effort should be made by the commissioners of various
counties to eliminate this appropriation by insisting that all bills be submitted on
or before January 10, which is the time the statute provides that the treasurer
shall close his books. Appropriations which the commissioners control should not
be exceeded. Officials must be made to understand that expense should not be
incurred which will exceed the amount raised therefor. If this practice continues
approval should be refused and the official who contracted same assume the
liability.
As a result of certain examinations, this department finds it necessary to criticize
certain items of expense, although the same were authorized and approved by the
proper authorities, as follows:
Gold badges for court officials.
Excessive rates for automobile mileage.
Baseball guarantees in connection with training school account.
Payments in violation and excess of terms of contracts.
Hotel bills at the rate of $10 per day for one person.
Traveling expenses at flat rates instead of actual.
The county tax for 1932 as compared with 1931 was reduced by $1,410,531.64.
The estimates for 1933, as shown by the budget items compared with 1932, show a
reduction of $911,000.00 and these estimates will again be reduced if pending
legislation in the reduction of salaries and compensation of county officers and em-
ployees receives favorable action.
The County Personnel Board, which functions through this division, has been
very active this year in co-operating with the Legislature in studies and investi-
gations looking toward reduction in governmental expenditures and in more
efficient administration. The special committee of the legislature which sat during
the recess expressed its special thanks to the board for its constructive aid. This
board was also made a part of a special commission for the study of the county
training schools under a legislative resolve. A report of this commission is now
pending before the general court. It recommended a consolidation of the five ex-
P.D. 29.
gisting schools into two and the creation of a classification board for the studv and
assignment of problem children to proper care.
Many personnel problems were decided by the board, often complicated by the
economic conditions of the times. It will probably be necessary for the board togive much time to readjustment of salaries and salary scales during the next yearm line with the economic readjustments taking place in city, town and state
payrolls.
Respectfully submitted,
Theodore N. Wabdei.!., Director of Accounts.
State House, Boston, April 24, 1933.
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Cooperative
Work
with
Cities
and
Towns
$13,756
67
88,566
44
21,868
13
27,529
06
22,946
87
59,887
55
274,000
00
41,360
88
312,153
67
$862,069
27
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General
$33,672
39
621
83
20
32
9,714
68
114,499
54
5,530
13
224,114
13
»1,411
60
31,698
67
2,716
41
28,014
33
70,531
01
90,489
01
$613,034
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Care,
Fuel,
Lights
and
Supplies
in
County
Buildings $11,532
08
17,671
71
42,701
38
2,378
42
63,901
59
9,783
69
60,763
62
13,924
14
120,548
45
1,815
36
58,202
16
25,010
22
51,215
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Repairing,
Furnishing,
and Improving County Duuaings
$5,479
03
10,776
24
11,602
86
389
55
16,377
65
1,787
75
7,420
09
11,024
30
58,720
74
325
37
13,792
34
3,871
89
18,790
67
$160,358
48
Building County
Buildings
-
$2,466
27
$7,984
47
21,066
60
1,971
70
$33,489
04
Auditors,
Masters,
and
Referees $1,491
25
6,173
25
9,975
70
35,547
62
1,690
81
21,294
31
3,065
00
50,717
47
265
00
17,839
56
9,645
82
34,233
25
$191,939
04
Medical
Examiners, Inquests,and Commit-
ment
of
Insane
$1,851
22
4,430
49
16,500
87
240
15
14,557
96
1,606
89
10,308
75
2,345
75
29,861
06
327
74
10,497
02
5,304
75
18,244
36
$116,077
01
Traveling
Expenses,
County,
and Associate Commis- sioners
$847
23
1,549
55
1,208
33
133
80
1,728
81
330
31
953
43
809
25
1,583
62
32
00
724
38
1,684
25
3,986
82
$15,571
78
Civil
Expenses
in
Supreme,
Superior, Probate
and
Land
Courts $7,472
50
15,915
79
52,382
14
1,100
48
84,736
31
12,425
85
55,975
05
12,443
25
165,394
45
1,352
26
41,993
78
26,696
80
68,438
20
$546,326
86
Criminal
Costs
in
Superior Courts
$15,362
61
16,470
46
69,939
07
1,100
47
79,367
73
9,663
10
32,823
45
18,144
36
238,110
56
1,352
26
52,430
82
54,578
89
82,388
83
$671,732
61
Care
and
Support
of
Prisoners
in
Jails
and
Houses
of
Correction,
including
Salaries
$16,999
89
37,245
37
66,693
58
1,189
10
72,401
09
25,031
44
80,440
31
23,934
64
217,430
88
979
12
53,567
35
93,740
51
105,289
87
$794,943
15
Counties
Barnstable
Berkshire
.
Bristol Dukes
County.
Essex
.
Franklin
.
Hampden
.
Hampshire
Middlesex Nantucket
Norfolk
.
Plymouth
.
Worcester
Totals
.
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Counties
and
Districts
Hampden,
Chicopee
.
Hampden,
Holyoke
Hampden,
Springfield
.
Hampshire
.
Hampshire,
Eastern
Middlesex,
1st
Northern
Middlesex,
1st
Southern
Middlesex,
1st
Eastern
Middlesex,
2d
Eastern
Middlesex,
3d
Eastern
Middlesex,
4th
Eastern
Middlesex,
Central
Middlesex,
Lowell
M
iddlesex,
Marlborough
Middlesex,
Natick
Middlesex,
Somerville
Middlesex,
Ne^xton
Nantu<ket
Norfolk,
Northern
Norfolk,
Southern
Norfolk,
Eastern.
Norfolk,
Western
Plymouth,
2d
Plymouth,
3d
Plymouth,
4th
Plymouth,
Brockton
.
Suffolk,
Chelsea
.
Worcester,
1st
Northern
Worcester,
Ist
Southern
Clerks
District
Courts
—
Con.
Joseph
A.
Nowak,
C:hicopee
.
(
lementE.
Ducharme.Holyoke
Wayland
V.
James,
Springfield
John
A.
Crosier,
Northampton
J.
Gardner
Lincoln,
Ware
llichardT.
Lilly,
Ayer
.
1
rank
F.
Gerry,
Eraraingham
Wilfred
B.
Tyler,
Maiden
George
A.
Mansfield,
Waltham
William
A.
Forbes,
Cambridge
(
harles
H.
Loring,
Woburn
.
Edward
F.
Loughiin,
Concord
J-
dward
W.
Trull,
Lowell
William
G.
Regan,
Marlborough
Norman
S.
Trippe,
Natick
Paniel
H.
Bradley,
Somerville
James
P.
Gallagher,
Newton
.
(.race
M.
Henry
(pro
tem.)
Nantucket
...
Francis
J.
Squires,
Dedbam
.
Albert
A.
Ward,
«toughton
.
Lawrence
W.
Lyons,
Quincy
.
Arthur
D.
Hill,
Franklin
Herbert
L.
Pratt,
Hingham
.
Arthur
N.
Wood,
Plymouth
.
Harold
W.
Hurley,
Wareham
Charles
F.
King,
Brockton
.
Edward
F.
Canavan,
Chelsea
Robert
W.
Simonds,
Gardner.
Francis
E.
Cassidy,
Webster
.
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